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Jakarta,  16 Februari 2021 
Dosen ybs 
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Manajemen tenaga kependidikan 
Manajemen peserta didik 
Manajemen fasilitas pendidikan 











: 09037012 - Manajemen Pendidikan
: 3
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 190903701 INDAH MARIA ULPA
 2 190903703 SUCI PUTRI MANTIKA
 3 190903703 DINY ISLAMIATI
 4 190903703 ERLIYANI
 5 190903704 MARWAN AMIR JAYADI
 6 190903704 SEPTI
 7 190903704 TUTI SUGIARTI
 8 190903704 WILDA LIONA SURI
 9 190903705 AAM SITI LASMANAH
 10 190903705 ISYE ISTIQOMAH
 11 190903705 KRISTIANIVA TEJA DILAZUARDI
 12 190903706 MASTIAH
 13 190903707 UFARA RIZKI PRANJIA
13  80 
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13        80 
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15        90 
15        90 
15         90 
14        85 
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14          85 
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N
RATA 2
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N.AKTIF
 1 1909037018 INDAH MARIA ULPA  83 80  86 80 A 83.15
 2 1909037035 SUCI PUTRI MANTIKA  80 85  77 80 A 80.05
 3 1909037038 DINY ISLAMIATI  78 85  85 80 A 82.75
 4 1909037039 ERLIYANI  87 90  87 90 A 88.05
 5 1909037042 MARWAN AMIR JAYADI  87 78  92 85 A 86.55
 6 1909037043 SEPTI  80 85  88 85 A 84.95
 7 1909037044 TUTI SUGIARTI  87 90  87 90 A 88.05
 8 1909037046 WILDA LIONA SURI  88 95  94 90 A 92.35
 9 1909037052 AAM SITI LASMANAH  87 80  86 90 A 85.15
 10 1909037053 ISYE ISTIQOMAH  76 80  77 82 B 78.00
 11 1909037059 KRISTIANIVA TEJA DILAZUARDI  76 85  78 80 B 79.45
 12 1909037061 MASTIAH  83 85  0 82 D 50.20
 13 1909037078 UFARA RIZKI PRANJIA  84 78  83 82 A 81.90
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